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从 18 72 创刊到 19 4 9年停刊的 7 年时间里
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《 申报 》 的市场定位 思想萌芽
币场定位是 20世纪 70 年代美国资深厂告专家阿尔
。
赖斯 ( lA iR es ) 和杰克
。
特鲁塔 ( J ac k rT on t ) 提出的
新概念
,










































































































他在创刊号上的话体现了其对 《申报 》 的定位思想及办报方针
“





































































































《 申报 》 的定价策略
现代营销学的核心理论是 4 P市场营销组合理论
,
即产 品 ( P RO DUC T )
,
价格 ( P R I CE )
,
分销渠道
( PLAc E )
,
























































《申报 》 最初定价为每份 8文铜钱
,
仅为 《上海新

































































































。 ” ( 《清末四十年申









































































































































《 申报 》 的促销策略
现代营销学给促销下的定义是
,


































































































































































































无疑非 《申报 》 莫属了
。
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